












     
                 































截止日期：9月 27 日 
  
南京营报名办法 
时间：2009 年 10 月 2 日-10 月 4 日（3天 2夜晚）  
   地点：南京下关区宝塔桥东街 1号南堡公园旁南京铁路会议中心  
    费用：三天两夜每人约 500 元，其中报名费 100 元/人；食宿 350/





    截止日期：9月 27 日 










时间：2009 年 10 月 2 日-10 月 4 日 
地点：成都 四川大学江安校区 

























































部，演出场次近 250 场。 
焦阳  女 艺术学硕士，四川大学艺术学院表演系讲师。近年主要话剧
作品有《我在天堂等你》， 《 WWW.COM》、《原野》、《欲望号街车》、
《玩偶之家》、《雷雨》等；影视作品有《府河人家》、《烈火英雄》、《秘
密》等。导演话剧、数字电影作品《成都今夜将我遗忘》、《有一种毒药》、
《问是非》。多次担任大型文艺晚会的导演及比赛评委，在国内核心期刊发表
戏剧论文数篇。 
关于非职业戏剧研修会 
http://blog.sina.com.cn/s/blog_4eecd36501009mmo.html 
 
